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МОДЕЛЬ БОЙОВОГО СТРЕСУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  
ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ  
 
Діяльність військовослужбовців в умовах бойового стресу є нормою для 
їх професійної діяльності та проблемою для їх фізіологічного та психічного 
здоров’я [1].  
Дослідженнями стресових станів встановлено, що близько 80% 
військовослужбовців в бойових умовах знаходяться в стані бойового стресу. 
98% з учасників бойових дій потребують кваліфікованої підтримки і допомоги 
внаслідок дії бойових стрес-факторів. Скривають психічні проблеми та ніколи 
не отримували відповідної допомоги  75% комбатантів. Соромляться або 
заважають виявленню психічних проблем  93% військовослужбовців [2].  
Наші дослідження показують, що мають підпорогові ознаки ПТСР 
(реакції дезадаптації) 11% військовослужбовців, які приймали участь в бойових 
діях, неповні клінічні прояви ПТСР діагностовано у 8% військовослужбовців, 
наявність ПТСР встановлена у 19% бійців.  
Серед поранених військових мають підпорогові ознаки ПТСР (реакції 
дезадаптації) 12% комбатантів, мають неповні клінічні прояви ПТСР 13% осіб, 
наявність ПТСР встановлена у 46% бійців.  
Для організації роботи з корекції бойового стресу та його наслідками 
потрібно мати його модель (Рис. 1).  
Шляхи корекції та долання бойового стресу пропонується об’єднати в 
три етапи, а саме: етап підготовки до бойової діяльності, корекція бойового 
стресу під час її здійснення, а також після завершення діяльності в бойових 
умовах.  
Таким чином, проблема бойового стресу, є актуальним завданням теорії 
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